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Jaringan distribusi dan transportasi sangatlah vital, karena memiliki peran 
penting terhadap penyedia dan penyerahan produk kepada konsumen. PT. 
Primatexco Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang tekstil 
khususnya kain mori, area distribusinya meliputi dalam negeri dan luar negeri, 
untuk pendistribusian yang menggunakan transportasi sendiri meliputi area 
distribusi daerah dalam pulau jawa yaitu semarang, surabaya, yogyakarta, bekasi, 
bandung dan jakarta, jumlah permintaan yang banyak tidak diimbangi dengan 
kapasitas transportasi yang dimiliki oleh PT. Primatexco Indonesia, hal ini 
menyebabkan biaya pengiriman yang relatif besar yang disebabkan karena proses 
pendistribusian yang sering bolak balik ke perusahaan. 
Penelitian ini akan mencoba memecahkan masalah tentang kebijakan 
distribusi yang optimal, dalam penelitian ini metode yang akan digunakan adalah 
saving matrix, nearest insert dan nearest neighbor, langkah-langkah pengolahan 
saving matrix yaitu mengidentifikasi matrix jarak (jarak gudang ke konsumen dan 
jarak antar konsumen), mengidentifikasi matrix penghematan (penggabungan 2 
konsumen kedalam satu rute), mengalokasikan konsumen ke kendaraan atau rute 
(alokasi tiap konsumen ke rute yang berbeda bisa digabungkan sampai pada batas 
kapasitas truk yang ada), menghitung total jarak dan biaya kirim. Untuk langkah-
langkah pengolahan nearest insert yaitu output dari saving matrix diolah kembali 
dengan ketentuan memilih toko yang kalau dimasukkan ke dalam rute yang sudah 
ada menghasilkan tambahan jarak yang minimum, sedangkan langkah-langkah 
pengolahan nearest neighbor yaitu output dari saving matrix diolah kembali 
dengan ketentuan menambahkan toko yang jaraknya paling dekat dengan toko 
yang kita kunjungi terakhir. 
Pada sistem distribusi yang aktual di perusahaan PT. Primatexco 
Indonesia untuk daerah timur (semarang, yogyakarta, surabaya) memerlukan jarak 
tempuh 2720,25 km, dengan biaya kirim Rp. 7.205.615, sedangkan untuk daerah 
barat (bekasi, bandung, jakarta) memerlukan jarak tempuh 3753,8 km, dengan 
biaya kirim Rp. 9.943.365, dari hasil akhir pengolahan 3 metode dipilih hasil yang 
paling minimal yaitu untuk daerah timur dipilih hasil akhir dari metode nearest 
insert dan metode nearest neighbor dengan total jarak 2401,75 km dan total biaya 
kirim Rp. 6.361.948, sedangkan untuk daerah barat dipilih hasil akhir dari metode 
nearest neighbor dengan total jarak 3007,4 km dan total biaya kirim Rp. 
7.966.242. 
Kata kunci: Saving Matrix, Nearest Insert, Nearest Neighbor 
  
